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Bijzondere voorwaarden  Bijzondere  voorwaarden bij  de  vergunning  voor 
een archeologische prospectie met ingreep in de 




Aard van de bedreiging  Op  het  terrein  (ca  1,668  ha  groot)  zal  een 
handelspand,  een  woonproject  en  een 
erfgoeddepot gerealiseerd worden. 
Archeologische verwachting  In de omgeving van het projectgebied bevinden 
zich meerdere  gekende  archeologische  sites  uit 
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Onroerend  Erfgoed  een  archeologische  prospectie  met  ingreep  in  de  bodem  opgelegd 
(vergunningsnummer 2015/160) op een  terrein met een oppervlakte van 1,668 ha gelegen aan de 
Leuvensesteenweg  te Muizen  (Mechelen). De prospectie maakt  deel  uit  van  een  pro‐actief  traject 













voor  de  zone  ten  noordwesten  van  het  kantoorgebouw was  voor  de  aanvang  van  het  onderzoek 
































Voor  wat  betreft  de  onmiddellijke  omgeving  van  het  onderzoeksgebied  zijn  geen  archeologische 












207356)  en  een  dubbelzijdige  en  een  bronzen  zegelstempel  uit  het  einde  van  de  15de‐  begin  16de 
eeuw (CAI 207349) aangetroffen. 
 
Ten  zuiden  van  het  onderzoeksgebied  werd  recent  tijdens  een  proefsleuvenderzoek4    aan  de 
Muizenvaart  en  de  Leemputstraat  een  prehistorische  site  aangetroffen.  Een  deel  van  het 

















Op de Ferrariskaart  (Fig.  1.7)  staat het onderzoeksgebied als akkerland gekarteerd. Op zowel deze 























extrapolatie  een  uitspraak  worden  gedaan  over  het  archeologisch  potentieel  van  de  (voormalige) 









‐ Kunnen archeologische vindplaatsen  in  tijd,  ruimte en  functie afgebakend worden  (incl.  de 
argumentatie)? 
‐ Voor  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande  ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: 
o Wat  is  de  ruimtelijke  afbakening  (in  drie  dimensies)  van  de  zones  voor 
vervolgonderzoek? 
o Welke  aspecten  verdienen  bijzondere  aandacht,  zowel  vanuit  methodologie  als 
aanpak voor het vervolgonderzoek? 
‐ Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
‐ Zijn  er  voor  de  beantwoording  van  deze  vraagstellingen  natuurwetenschappelijke 



























een  oppervlaktedetectie  uitgevoerd  door  Bom‐be9.  Uit  een  eerste  bureauonderzoek  –  uitgevoerd 
door de stedelijke dienst Archeologie van Mechelen ‐ bleek immers dat er een grote kans bestaat dat 
er  bij  graafwerken  vliegtuigbommen  uit  de  Tweede  Wereldoorlog  aangetroffen  worden.  De 
anomalieën die aangetroffen werden tijdens het magnetometrisch onderzoek kunnen onderverdeeld 
worden in twee groepen. De eerste (fig. 2.1, rood) zijn op basis van het regelmatige patroon dat ze 
vertonen  vermoedelijk  te  identificeren  als  funderingselementen  van  een  gebouw  die  metaal 






Tijdens  het  proefsleuvenonderzoek  werd  rekening  gehouden  met  de  resultaten  van  het 
detectieonderzoek. De proefsleuven werden zodoende  aangelegd dat de zone’s met potentieel voor 
explosieven  vermeden  werden.  In  totaal  werden  vier  proefsleuven  –  met  elk  een  profielput  – 
aangelegd  (fig. 2.2). Proefsleuf 1 werd uitgebreid naar het oosten. Een oppervlakte van 173,7 m²  ‐ 









































































In  het  zuidelijk  deel  van  sleuf  3  (SL3)  werd  een  bakstenen  muur  met  een  betonnen  fundering 
aangetroffen  (fig. 3.4). De muur heeft een breedte van ongeveer 30 cm en  is met een hoogte van 
ongeveer 35 cm bewaard (fig. 3.5). Hieronder ligt de betonnen fundering met een dikte van ongeveer 
































zuiden van  sleuf 3  (SL3) werden  resten van een gebouw uit  een  recent verleden aangetroffen. Op 
verschillende plaatsen binnen de sleuven werden resten van recente verstoringen opgemerkt.  
 
Is  er  een  ophogingspakket  of  een  begraven  bodem  aangetroffen.  Wat  betekent  dit  voor  het 
archeologisch potentieel voor de rest van het projectgebied? 





50  cm.  Onder  de  antropogene  lagen  werd  een  lichtbruin‐gele  uitspoelingslaag  (E‐horizont) 
aangetroffen met een dikte van ca. 10 cm. De C‐horizont begint op een diepte van ongeveer 80 cm 
onder  het maaiveld. Hier  gaat  het  om een  lemigere bruin‐oranje  laag met  lichtbruin‐gele  vlekken. 
Helemaal  onderaan  het  profiel  werd  terug  een  zandigere  laag  aantroffen met  een  lichtbruin‐gele 
kleur. 
In  de  onderzochte  zone  beperkten  de  verstoringen  zich  grotendeels  tot  de  bovenste  antropogene 





Volgens  de  bijzondere  voorwaarden moest  er  tijdens  het  onderzoek  gebruik  gemaakt worden  van 
parallelle  proefsleuven.  Door  de  aanwezigheid  van  gebouwen,  bomen  en  potentieel  gevaarlijke 
















die niet  in situ bewaard kunnen blijven: wat  is de  ruimtelijke afbakening  (in drie dimensies) van de 
zones  voor  vervolgonderzoek?  Welke  aspecten  verdienen  bijzondere  aandacht,  zowel  vanuit 
methodologie als aanpak voor het vervolgonderzoek? 
Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? Zijn er voor de beantwoording van deze 
vraagstellingen  natuurwetenschappelijke  onderzoeken  nodig?  Zo  ja,  welke  type  staalnames  zijn 
hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 












2003  (B.S.  24.03.2003),  10  maart  2006  (B.S.  7.6.2006),  27  maart  2009  (B.S.  15.5.2009)  en  18 
november 2011 (B.S. 13.12.2011) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de archeologische 
monumenten  die  zich  op  hun  gronden  bevinden  te  bewaren  en  te  beschermen  en  ze  voor 
beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Wegens  de  toekomstige  infrastructuurwerken  worden  eventuele  archeologische  waarden  in  de 
ondergrond  bedreigd. Daarom werd  een  archeologische  evaluatie  van het  terrein  uitgevoerd door 
middel van een proefsleuvenonderzoek. Tijdens het veldwerk werden geen bedreigde archeologische 
waarden  aangetroffen  binnen  de  grenzen  van  het  gebied  waarbinnen  de  proefsleuven  aangelegd 
werden.  Er  moet  wel  op  gewezen  worden  dat  door  de  aanwezigheid  van  bomen,  gebouwen  en 
mogelijke  locaties  van  vliegtuigbommen  slechts  6,5%  van  de  te  onderzoeken  zone  kon  worden 




kennis  over  de  aanwezige  gebouwen  binnen  de  rest  van  het  projectgebied  Depo  Rato  – 
aanbevelingen  te  formuleren  voor  het  gehele  gebied.  Wanneer  de  verstoring  zich  net  als  in  de 
onderzochte  zone  zich  slechts  beperkt  tot  het  antropogene  pakket  –  of  net  er  onder  –  kunnen 
mogelijk  archeologische  resten  bewaard  zijn.  De  diepte  van  de  verstoring  kan  enkel  nagegaan 








30  juni  1993  houdende  de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  gewijzigd  bij 
besluiten  van  de  Vlaamse  Regering  van  12  december  2003,  23  juni  2006,  9  mei  2008,  4 
december 2009, 1 april 2011 en 10 juni 2011  













Van  Liefferinge  N.  &  Smeets  M.  2015:  Het  archeologisch  vooronderzoek  aan  de  Muizenvaart  te 
Mechelen, Kessel‐Lo. 
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2015‐160‐SL4‐FO‐15 SL4 4 1 Overzicht
2015‐160‐SL4‐FO‐16 SL4 4 1 Overzicht
Het archeologisch vooronderzoek aan de Leuvensesteenweg 474 te Mechelen




1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Mechelen - Leuvensesteenweg 474
4. Hoogteligging: 11,26 m TAW.
5. Coördinaten: 159787,92 N; 188716,39 O. (lamb 72)
6. Datum: maandag, 25/05/2015




11. Bodemeenheid: Sbmy (droge lemig zandbodem met diepe antropogene humus A-horizont
zwaarder wordend in de diepte)
H1 (Ap1)
0-15 cm: ReZaVa Z>L; DGr-Br ; ReS rechte
ondergrens.
H2 (Ap2)
15-70 cm: ReZaVa Z>L; DBr ; ReS rechte
ondergrens.
H3 (E)
70-80 cm: ReZaVa Z>L; LBr-Gl ; ReS rechte
ondergrens.
H4 (C)
80- cm: ReZaVa Z>L; DBr-Or ;








1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Mechelen - Leuvensesteenweg 474
4. Hoogteligging: 11,28 m TAW.
5. Coördinaten: 159788,84 N; 188734,15 O. (lamb 72)
6. Datum: maandag, 25/05/2015




11. Bodemeenheid: Sbmy (droge lemig zandbodem met diepe antropogene humus A-horizont
zwaarder wordend in de diepte)
H1 (Ap1)
0-20 cm: ReZaVa Z>L; DGr-Br ; ReS rechte
ondergrens.
H2 (Ap2)
20-60 cm: ReZaVa Z>L; DBr ; ReS rechte
ondergrens.
H3 (E)
60-75 cm: ReZaVa Z>L; LBr-Gl ; ReS rechte
ondergrens.
H4 (C)
75- cm: ReZaVa Z>L; DBr-Or ;








1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Mechelen - Leuvensesteenweg 474
4. Hoogteligging: 11,37 m TAW.
5. Coördinaten: 159813,46 N; 188729,57 O. (lamb 72)
6. Datum: maandag, 25/05/2015




11. Bodemeenheid: Sbmy (droge lemig zandbodem met diepe antropogene humus A-horizont
zwaarder wordend in de diepte)
H1 (Ap1)
0-20 cm: ReZaVa Z>L; DGr-Br ; ReS rechte
ondergrens.
H2 (Ap2)
20-55 cm: ReZaVa Z>L; DBr ; ReS rechte
ondergrens.
H3 (E)
55-70 cm: ReZaVa Z>L; LBr-Gl ; ReS rechte
ondergrens.
H4 (C)
70- cm: ReZaVa Z>L; DBr-Or ;








1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Mechelen - Leuvensesteenweg 474
4. Hoogteligging: 11,5 m TAW.
5. Coördinaten: 159808,17 N; 188756,56 O. (lamb 72)
6. Datum: maandag, 25/05/2015




11. Bodemeenheid: Sbmy (droge lemig zandbodem met diepe antropogene humus A-horizont
zwaarder wordend in de diepte)
H1 (Ap1)
0-20 cm: ReZaVa Z>L; DGr-Br ; ReS rechte
ondergrens.
H2 (Ap2)
20-65 cm: ReZaVa Z>L; DBr ; ReS rechte
ondergrens.
H3 (E)
65-80 cm: ReZaVa Z>L; LBr-Gl ; ReS rechte
ondergrens.
H4 (C)
80- cm: ReZaVa Z>L; DBr-Or ;
Bereikte diepte: -165 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
